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PRECIOS 
8 . 1 Indice de precios al por mayor 
1952 = lOO) 
Promedios 19ti9 1970 
Secciones y divisiones 
1967 19GB 1969 1970 1971 Marzo Junio Sepbre. Dlcbre. Marzo Junio Sepbre. Dicbre. 
------------1--- ------------------·-- --- --- --------
Productos allmenticl01 
Animales vivoe ........ , 
Cnrnes y preparados .... . 
Productos lácteos y huevos 
Pescado y preparados ... . 
Cereales y preparados ... . 
Frutns y legumbres ....•. 
Azúcar y preparados .. .. . 
Café y cacao ............ . 
Alimentos diversos ...... . 
Bebidas 1 tabaco 
Bebidas ..........•.••.•. 
Tabaco y manufacturas .. 
Mat~rla primas no combas-
tibies 
Cueros sin c11rtlr ... .. . . 
Semillas oleaginosas .. .. . 
Caucho en bruto .. ...... . 
MndPrllB n bruto ...... . 
Filora. textil!'! ......... . 
Min~>rales f'n hn1to .. .. . 
Mmt:"rales metilllcos .... . 
Combu tiblt8 y lubricantes 
449.2 
636.4 
6S3 . 4 
421.1 
446 . 7 
427.7 











613 . 6 
344.8 
440 . 1 
1.13S . O 
479.4 
628.8 













S76 . 7 
684.7 
418 .6 
<166 . 4 
1.407 . .j 
505.3 
552.6 
562 . 6 
487.1 




447 . n 
374 . 1 
506 . 6 
516 . o 
490.1 
490 . 3 
461 . 0 
4<17 . a 
422. 8 
606.!1 
446 . 0 
605 . 6 









629 . 6 
891 .8 
531 .8 











ó23 . 5 
-1108.4 
574 .o 
574 . (i 
672.4 
542 .4 
446 .4 4!l7 .2 
622 . 9 662.1 
452 .7 4!?8 .7 
67 3 . 7 ?:l!l . 1 
467.2 497 .7 
664 . 2 617.4 
1.362 .11 1.263 . 2 
489.5 
624 .5 









607 . 9 
493 .8 
476 . 7 
416 .3 




492 . (j 




473 . 1 
ó04 . 4 
466.4 







484 . 5 
509 .o 
625 . 9 
56 S . 7 
491 .9 
51~ . 4 
448. n 





618 . 3 
606 . 3 
503 . 8 
480 .1 494 .3 
428 . 0 4611 .6 
412 . 2 44 6.!{ 
59:Ul 627 .9 
430. 1{ 462 .& 
602 . 6 614 .7 
1.632. 7 1.331 . f. 
527.7 
543.6 
561 . 8 
614 .S 
689.3 
476 . 9 











668 . 1 
462 .5 
628.1 
1.364 . 2 
H6 . 6 4S4 . li 497 . 1 S51.8 607 O 4 1.7 496 .7 50 1 530 . 0 












586 . 9 
608 .7 
512 .o 
4112 . R 
531í . O 
447 R 
670 . 9 
4nO . o 
líli8 . 9 
1.581 . !l 
G43 . 9 




519 . 4 
621 .0 





542 . 1 
635 . 9 
664 .lí 
501.9 
442 . 3 
617 . 9 
<t óR.G 
6/íl1 . 1\ 
456 . o 
648 . 1 
1.384 . !l 
535 . 6 











516 . 6 
506 .9 
440 . 8 
517.9 
448 . 0 
684 . 1 
468 . 6 
569.0 
1.272 . 1 
549 !1 556 .9 















422 . 6 








Aceites y gra as vegetale~ 
1 Animales 1.292. O 1.238 . 1 1.256 . 1 1,: 67 . 7 1.331.1 1.249 . 6 1.253 . 7 1.267 1 1.260 . 2 1.261. 4 1.260 . ~ 1.263. 2 1.2 6 . 5 
Aceit y gra1111s.. ....... t.2!l 2. o 1.288 . 1 1.2511. 1 1.2117 .7 t.:m. 1 1.249 . 6 1.253 . 7 1.267. 1 1.260 . 2 1.261. 4 1.260 . s 1.263 . 2 t. 286.5 
Productos qufmlcos 
Compuestos quimicoa ..... 
Colorantes y curtiembrea . 
Productos farmacéuticos .. 
Perfumerla y tocador .. . .. 
Ah<lnos mnnufacturados .. 
Explosivos y diversos .. ... 
404.5 




















496 . 7 




658 . 6 
611.8 




-47R . 2 
71 !l 2 
665.2 
471 . 1 
471 . 5 
647 .9 
374 .9 




472 . 6 
647 . 9 
883 . 0 
442 . 6 
668.6 
673 . 6 
481. o 
47 7 . 1 
681./í 
896 3 




486 . 2 
649.2 
898 .8 




4!10 . ll 
658 .9 
402 . ? 
460 . 4 
668 . n 
601.8 
496 . 9 
602 . 6 
663 .2 
39/í . R 
460 . 4 
658 . /í 
616 . 1 
499 .5 
502.0 
666 . 0 
403 . 2 
460 .4 










ManufActuras de cuero ... 
Manufactur!l !l rle caucho. 
Mnnufncturns de mad t•n . 
Manufacturas de Ilavel. •. 
398.2 428.3 462 . 6 499 .4 531.2 451.!1 466 .7 46 . o 479 8 492 . 2 496 .4 507.2 513.6 
HIIR7./\S y tejidos ....... . 
T>c mineral~!!! no metálicos . 
De metales comnnes .. . .. 
M tale manu facturados . . 
Maquinaria y equipo de 
transporte 
Mnqulnaria no eléctrica .. 
Maquinaria eléctrica .... . 
Material de tranSilOrte ... . 
Artfculos manufacturados 
varios 
Artlculos prefabricados .. . 
Mnebles ................ . 
V stuario . ............. . 
Cnlzndo .............•... 
Manufacturrulos diversos .. 
Total 
Total sin allmentotl 
lí33 .9 
308.2 







637 . 8 










51i~ . 1 
31i6. 3 
41!1 . o 
447.8 
379 . 4 
444 . 8 
4nB . 4 
649 . 9 
613 .3 
672.2 
469 . 6 
623.7 
431 .4 
8411 . !1 
474 . 1 
847 . o 
452 . S 
624.1 
482.1 
485 . 6 
6R3 . 3 
3/íli . 3 
467.6 





682 . 1 
721 . fi 
636.8 





494 . 9 




Slífl . !! 
51 R. S 
lí07 . lí 
4!l ll n 
ri62 9 
51íll . 4 
747 . 9 






627 . lí 
571. o 
791 . :1 
908.8 
R24 . 2 908 . /í 
ñfil'i R 603 . 4 
978 . 4 1.126 . 1 
55 .4 
6fi1 . 2 









432 . 3 





356 . S 
440 . 2 
461.3 
400 . 0 
472 .7 
491 . 6 
697 .2 
665 .5 
696 . 6 
537 .5 
706.8 





574 . 4 
499.8 
518 .7 









722 . 8 
536 .0 
706.3 








690 . 2 
366 . 3 
472 . 0 
497 . 4 
409 8 
613 . 1 
497 .9 













Nota: Laa seccionee (tioo nuro) son fndice11 oondera.dos. Laa divisiones. fndjces simol . 
510 
696.4 
366 . 8 
497.9 
518 . 1 
417 .o 
619 . 6 
635.2 













1114 . 4 
31ífi . 3 
512 . 4 
495 . 7 
430 . f; 
l'i47 . !l 
548.9 
738 . 4 
777 .1 
796 . 8 










618 . 7 
856 . !l 
601.8 
510 . fi 
429 . 9 
561.4 
659.7 





608 . 4 
444 . 2 
677 . 2 
560 . 2 






446 . 1 
683 . 2 
662 . 0 
766 . 9 
873.8 
28 . 3 851.2 868 . 6 
571 . o 669 .7 678. o 
991 . 0 1.056.7 1.091.6 
551.7 




746 . 6 
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PRECIOS 
del comercio en general en el país 
1971 1972 
1 Secciones y divisiones 
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto lsepbre. Octubre Novbre. Dlcbre. Enero Febro. Marzo 






569.2 587.3 586.5 592.0 597 . • 602 .7 607 . 6 611.8 621.1 629 . 1 630.8 632 .4 637 . 7 Productos &llmenticlo• 
612.0 617.8 626.1 668.8 669 .6 677 .ó 684 . 4 6R7 . 2 699.0 704 . F, 702.4 706. o 724.7 Anlmales vlvoa. 
606.9 623 . 8 621.6 628.6 689 . 0 6·12. 7 646 . 1 646.2 666.6 672.4 680 .:1 679.7 677.3 Carnes y preoaradoe. 
691 . 4 692 . 8 fi90. 7 694 . 1 609 . 7 ~~~ :~ 631 . 1 ~36 2 646.0 653. o 667.4 654.6 669.0 Productos lácteos y huevo . 564.2 564.2 572.5 564.2 672 .5 g~~:~ 547 . 6 664 . 2 572 . 5 680.8 6 0.8 680.8 Pescado y oreoaradoe. ó06.0 627 .8 633.4 63ó. 7 5S6. 7 632.8 li26 9 537 6 654. o 652.6 551.4 563.3 Cereales y preparadoe. 
666.2 701.4 718 . 7 729 .7 740.2 76 . 3 78~.0 801.0 807 . 2 04 .4 07.4 829.2 42 . 4 Frutas y legumbres. 686.7 626 .7 576.5 574.6 554 .o 647.3 666.6 lifl 3 586. í 6~6 . (i 670. í 566.9 5 6. 6 Azúcar y preparados. 622. S 622.6 622.2 622 .3 622 . 1i 622.2 622 .6 6:!2 o 622.1 629.7 629.7 529.7 629.9 Café y cacao. 
899 . 6 399.6 411.4 411.4 414 . G 414 . ¡, 414.6 414 .6 414.6 414 .5 414.6 414 . 6 411.5 Alimentos dlversoe. 
5U .3 564.5 568.2 570.0 574 .o 575 .4 577.4 604 . 2 597 . 3 618 . 3 618 .9 622.6 628.7 Bebidas y tabaco 
668 .9 562 .8 659.8 6út.8 562 . 4 576 .7 681 .3 fi08 . R 610.7 619 . 6 619.9 6::'0. 9 624. o Bebidas. 666.0 667.9 586.7 691.3 fi96 . 9 674.7 669. G 59ú.1 670.7 616 . 0 617 .o 625.9 638.0 Tabaco y manufacturru~. 
525 .S 523.7 527.5 543.1 546.4 548.5 571.8 598.6 600 . 7 601. t 
Materlu primas no combu .. 
524.2 570 .7 581.9 tibies 
468 . 0 467 . 6 4fit. 6 464 .6 526.2 6:!1 . 6 627.7 li39 . 9 ó39 .9 667 . 4 682.7 582. (j r, 4. 2 Cueros sin curtir. 630.7 6SO . 7 636. o 662 . 1 647 . 9 666. o 680.0 597 . 1 618 . fo 636.6 663 . 4 676.2 681.fl Semillas oleagino aa. 420.4 420.4 ~28.8 -484.3 429.2 433.3 434 . 4 436 . 1 i129 . 8 429.8 429 .8 ·124.9 424.7 Caucho en bnato. 714.9 782 . 6 764.2 697 . 8 717 .6 766.4 7ú3 . 8 787.1 750.6 782. fi 778.1i 767.9 760.2 Maderas en bruto. 488.9 488.9 488 .9 491 . 2 491.2 491.2 491 .2 619 . 9 619 . !) 622.8 642.3 542.3 5-12.3 Fibras textiles. 598.6 609 . 0 607 . 3 612.0 624.9 6:!6 .9 637 f, 637 . R ll12. ~ l.~~t ~ 645. í lifi6. 9 653.7 Minerales en bruto. 1.3:!8 . 0 1.216 . 6 1216 . 9 1.216 .9 1.216 .9 1.2 16 o 1.216 9 1.242 R U4:! 11 1.378. 7 1.:!6R . 9 1.368. ~l Minerales m tállcos. 
569. R 572 .2 571. o 567 .6 637 . 4 639 .5 643 .14 619 . 1 648 . 9 651 . 2 GSI. 7 659 . 2 666 .5 Combustibles y luhrira.nles 
669.8 672.2 671.0 667 . 6 687 . 4 639 r. 643 !' 649 1 61 .\1 661 .2 661. ~ 6fí!l. 2 666.5 Combu¡¡tibles y lubricantes 
1.310 . 4 1.313 .8 1.326 . 2 1.331.2 1.345 . 8 1.344 . 9 1.347 5 1.34 
Aceites y &'rasas vegetalea y 
.!i 1.351 . 2 1.351. 2 1.351. 8 1.353 . 8 1.356. o animales 
1.310 . 4 1.318.8 1.826. 2 1.333 . 2 1.846 . 8 1.344. 9 1.347 . r; 1.848 . ó 1.361. 2 1.351.2 1.861. F 1.353.8 1.366. o Aceites y gTaJIU. 
515 . 1 520 . 9 539.7 541 . 9 550 .5 552 .9 5S6 . 6 557 .o 557.5 559.7 561.6 564 .2 565.7 Productos quimlcca 
631.6 636.8 640 .9 543 (J 547 2 660.5 66ó . i 566.7 667.3 666.3 667 . 9 669.0 670.5 Compuestos Qufmlcoe. 671.0 681.2 717 . 4 730 .0 736.9 746 . í 746 .7 746 . í 746. 'j 746. i 746 .7 762.7 762.7 Colorantes y curtlembrea. 421.7 421.7 446 .4 446 .8 446.9 448.0 462 . 1 462. 1 452.6 463. 1 463. í 453.7 463.7 Productos farmacéuticos. 460 4 460 .4 460.4 460 . 4 496.2 496 .9 495 9 49ó . 9 496 . 9 496 .9 496.9 495.9 496.9 Perfumerla y tocador. ~~~ :~ 66 . ó 6!í8 .fi 668.5 767 . 9 767 . 9 767.9 767.9 767 9 767.9 767.9 767.9 767.9 Abonos manufacturados. 646 . 4 664. (l 666.1 667 .4 667.2 672.1 67fi . 1 674.6 674. (l 6 3. 8 687. ~ 695.4 E.~plosivoa y diversos. 
520 . 6 524.5 528 . 2 529.2 531.4 535.1 538 . 4 539 . 0 541.2 550.3 561.9 567.4 576.9 Artículos manufacturados 
663 . 0 fiófi. 1 664 .o 666 . 1 658.0 674 f. 683 .9 6R9 . 2 699.6 711. 1 711.1 71 LO 721.0 Manufacturru~ de cuero. 366 .8 S66 . 2 366 .3 366.8 366 .8 356. :l 356 . a 3ñli :¡ 3!;6. ~ S56. 3 366.2 877 . 3 394 .) Manufacturas ele caucho. 640 . 3 562 . 1 669 .1 670 .o 670 (1 670 .0 670 .0 573.8 600 8 601.5 6!l9 .tl 606.8 613.6 Manufacturas de madera. 62 .8 630 .4 645.2 ó48 .3 6fi3 . f ~~~ :~ 61i4. r; fi66 . 7 6G!i . l 567 .O 672.2 678.2 688.0 Manufacturas de papel. 466 . .¡ 466 6 467 .3 <167 . 9 467 . 9 469 9 4fi9 !l 460 . ñ 476. !l 495.3 496.6 504.3 Hilazas y tejidos. 602 . 8 610 .9 617. S 619 .fi 621 . 6 6!!8 . !l ~61 .o 61i2 . 1 656.3 662.8 669 .í 674 .4 672.1 De minerales no metálicos. 660 . 6 6fi6 . 6 670 .8 671. S 674 .3 676.4 676 . ¡: 577.4 577.6 678 . 9 679 1 681.2 598 .9 De metales comunes. 770.7 784 . 2 787 .o 787.3 801 f 804 .? 804 . ~ 804 . í 807.4 807.4 812.7 836 .9 864.3 Metales manufacturados. 
Maquinaria y equipo de 
894.9 900 .6 90% . 2 910 . 6 917.6 922.2 922 . 2 922 .z 922 . 2 922.2 935.3 938 . 1 943.0 transporte 
896 6 91)~ .4 906 .6 908 . 4 908 . ª 918.1 918.1 918 . 1 !)18 1 91 .1 944.8 950 . 6 9fí4.0 Maquinaria no eléctrica 680 . 6 686.7 6 6.6 619.2 619 . 2 619 . 2 fi19 . 2 619 2 619.::! 61!L 2 619.2 619.2 6:Kó Maquinaria eléctraca. 
1.112.6 t.ll2.F 1.117.1 1.117 .1 1.139.6 1.\39 . 6 ].189. 6 1.139 . 6 1.139. 6 1.139. 6 1.139. 6 1.139 .6 1.139. 6 Material de transporte. 
Articulo• manufacturado• 
605 .7 612.4 612.8 6%1.1 623 . 0 626.1 627 .8 627 .ti 629.3 63:1.4 6.j0 .8 650.6 661.1 varios 
666.9 666 . 9 665.9 665 . 9 666 .9 666 . 9 566.9 666.9 666.9 666.9 666.9 666.9 666.9 Articulos preíabrlcadoa. 
683.6 683 . 6 687.6 689.2 696.0 696.2 697 . 8 697 . 11 602.4 618.0 651.8 658.2 666.9 Muebles. 
419.6 427 . 2 426.4 433.9 (34. 9 439.1 439 .7 439.7 442.6 446.3 449 .2 461.8 481.5 Vestuario. 
663 . 1 593 . 6 696.4 697 .2 600.9 616.1 626.8 62G . 3 626.3 636.7 6ó6 .0 671.3 683.4 Calzado. 
840 .8 842.8 842.8 867 .7 869 .2 869 . 2 869.2 869.2 81\9.2 869.2 8fil.8 869.3 875.4 Manufacturados dlversoe. 
586.6 599 .2 600.2 604.7 612.1 616.4 620.2 625 . 4 630.7 638 .7 643.1 646 . 2 652 . 3 Total 
609 .8 615.0 618.4 621.7 631.6 634 . 7 637.1 643 . 6 643.5 651.5 659.5 664 . 6 671.7 Total sin alimento• 
Marzo 1972 511 
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PRECIOS 
8.2 In dice nacional de precios al consumidor (1) 
tJullo 19:>4 a Junto 1955= 100) 
Emplead011 Obrer011 
Periodo 
Alimentos Vivienda Vestuario Misceláneo Total Allmentns VIvienda Vestuario Misceláneo Total 
1967 Promedio ..... 882 . 6 306 . 8 33 1 ¡¡ 38!1 :) 369 . 6 381!.1 8~7 .3 33 377 o 31\7 :1 
196 Prt>mt'(lio ...... 409 ti 827 . 9 3'3 . 7 418 6 886.8 416.1 36!1 2 3t: 1. 0 407 .o 394 ó 
1969 Promedio ...... 433.6 3Fi2 . 4 382 .2 452 . 414 . 0 14 0 8 8 3 1 as . 2 442. 1 4 )1 9 
1970 Prom(!(!io .... .. 4ñ!l ll 379 .9 41!l . fi 41!9 . 9 4 l4 . 4 11\fi o 41 !l 11 424 ñ .tn . ñ 4fi0 . 2 
1971 Promedio ...... 617.1 416 . 0 465.3 539 . 4 492 .8 523.7 462 . 5 468 . 6 623.6 503 . 4 
1968 MHnlo .......... 899 .o 821 . 7 842.6 416.4 878.2 
1 
405.1 842.8 349 . 6 406.2 885.6 Ju nio ........... 410 .8 825.8 866.6 418.6 387 . 6 421.6 848 . 4 862.8 407 . 1 896.5 S ptirmbr·e ... 412 . 9 835 .o 868.6 422.2 391.6 117 .o 864.6 866.8 410.5 898 . 6 Dh·kmbrc .... 417. 1 337.7 81i6. ó 421\. 1 89 5 .2 UO.G 369 .11 371.1 413 .o 402.2 
1969 Marr.v.. . .... 417. 5 846 . 0 869.1 4-i6 .0 402.9 420.5 876.4 876 . 1 437.8 401! . 7 
J unio ..... .... .. 433.6 851.3 8 1.8 451 .2 413 .8 442.8 881.6 887 . 8 440.7 422.5 Septiembre .. 440.4 867 .o 8!10 .2 467.8 420 . 0 447 . 3 888 .5 896 . 6 446 . 1 428.1 
Diciembre .... 462.8 863.9 399 . 3 463.4 428 . 9 469.8 894 o 404 . 9 450 .2 437.1 
1970 Octubre ......... 46 2 . 0 8!17 .o 429 . 5 499 . 1 460 . 4 464 . 8 423 . 1í 434.8 482 . 4 4fi4 . 9 
Novl mbré .. 4611 . 4 3SR . 8 4:17 4 600.6 4!i5.2 471 . 9 42i . S 440 G 41!2 R 460.1 
Diciembr .... 475.1 891.2 44 2. 8 605 . 6 469.9 476 5 430 . 7 446 6 t87 .4 46-1 . 5 
1 71 Ene1o ........... 482 8 397.4 44íl . 6 612.4 466 . 0 484 . 8 439 . 1 447 . 7 498 . 5 ~ ., 2 . 4 
Febrtlr·o .. ..... . ~6.9 898.8 449 .3 620.6 470. 1 486.4 441 . 6 4&3 .8 609.1 476 .S MArzo .......... 491 .9 408 . 8 461 . 1 1\28.1 476 . 4 491 . S 444 7 464 . 8 616.3 4 o. p 
ALril. .. . ..... .. 601 8 406 . 2 451i 3 530 . 2 481 .6 609.8 4411 7 45!l 4 618. 1 490 . 7 
Mayn .... ....... 609 . G 407 . 9 462 . 2 635 . 1 486.3 &18. 4 462 . t; 41i4 . 6 líl9 . 0 497.1 
J unio ....... .. ... 613 . 8 4tl9 . 4 465 6 &36. 6 489 .2 621 . 9 464 6 468.1 6::!0.4 499 . 8 
J •JIIo ............. 622 . 4 417 . o 4GG . 6 641 . :¡ <196 . 8 li28 . 9 4fili !l 469 . 6 623.9 60d . 7 
Agosto .......... 581.1 H8.8 469.1 644.1 600.7 687. 1 468.6 472 .o 626.8 612.8 Septiembre ... 631.5 426 6 470 .9 548 . 4 604 . 2 639.3 477 . 9 478 . 1 632.7 616 . 8 
Octubre. ....... G:l~l 7 42i 3 476 . 7 561l 2 610 . 4 fi li O 9 479 . 1 479 .9 538. S 62<1 . li 
Noviembre ... 645 . 7 432 . 7 483 . 6 568 . 6 6llí.5 61í7 . 4 4 6 9 4 7 .o 639.2 630 . 3 
Diciembre .... 546.6 436.6 488 . 7 661 . 1 517 . 9 568.0 492 9 493 . 1 641 . 7 &32. 9 
1972 Enero ........... 666 . 4 447 .o 4R9 . 4 lí65. 1 526.0 61i4 6 41)9 . !l 494 . 4 642 . 7 631!. 1 
Febrero ......... 669.6 448 . 0 498 6 679 . 8 631 . 2 
1 
li6R . 5 502 o óll4 . :¡ fifí~ .•1 514 . 2 
Marzo ........... 6G2 . 3 fi6 . 8 600 . 2 592 . 1 637.3 6i1 1 liU . 2 s ~-. ¡ 570.3 610 . 1 
(1) Departam nto Admm111tratlvo Nacional de Estadistica. Para conocer el d talle por c1udades. véase el cuadro 9. 6 . l. 
8.3 In dice de precios de los materiales de construcción 
en Bogotá (Resumen) 
(1951 a 195 3 - 100) 
Minerales Hierro y 
Gráfico G . R. S 
Periodo no metáll- artlculos Maderas Total 
C08 Y 8U8 metálicos 
Droductoa 
1967 P rom lio ....... 416 .7 417.7 392 . 9 409 . 9 
1~6R Prom..,Jio ...... 4(:3 4 517 .9 485 . 8 462.4 
19119 Prom~lo ...... . 503.7 542.9 490.0 506.2 
1 <170 PromE><lio ....... lilíR . O 609.7 lí44 . 2 561.6 
1971 Promedio ....... 622 . 5 615.~ 698 .8 614 .6 
1968 Mano ........... . 4fiR .O lí18 . 6 419.6 464.6 
Junio ........... . 456 .0 512.8 682 .3 466.7 
• t'ptiemhre ... 468 . 1 522.4 449.6 470 .0 
Dici mbre ..... 477.4 617 .o 466 . 8 479.8 
l9fl9 Mllrzo ............ 477.7 586.S 477 . 1 486 . 1 
J unifl ........... 503 . 2 546.1 496.9 1\07 . 4 
Septiembre .... 516 . 4 527.1 491.1 510 . 6 
Diciembre ... .. 521\.5 688.9 618.6 682 . 1 
1970 Octubre ......... 666.1 620.7 672 9 575 . 8 
Noviembre .... 676 . 7 GH O 568 2 679 .5 
Diciembre ...... lí 66 . 7 626.5 fi';2 7 575 . 9 
1971 Enero ........... . 678 7 610.7 698 . 8 584 . 6 
Febrero ......... 5 8. 7 606.9 579 . 2 688 . 6 
Marzo ........... . 590 . 0 584.7 590 . 8 690 . 0 
Ahril ............ 603 . 1 610.4 682.2 598.0 
Mayo ............ . 609 . 6 616 . 6 692 . 5 605 . 6 
Junio ............. 607 . 4 620 . 5 596.6 606 . 2 
Julio ............. 628 .5 liH.9 584 .o 610 . 7 
Agosto ........ .. 635.4 628.9 600 .6 626 . 5 
Septiembr .... 647 . 6 618.3 618 .2 633 . 4 
Octubre ...... ... 657 . 8 622 . 2 614 .2 6:19.9 
Noviembre .... 668 . 8 624.5 616.6 641. S 
Diciembre ...... 675.2 627 .o 613.8 660.0 
1972 Enero ............ 682 . 4 682 . 6 618 .8 6iifí . O 
~ebrero .......... 680 .0 651.7 610.0 656.1 [arzo ............ 688.6 655.0 615.2 660.7 
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PRECIOS 
. :~ Indice de predos de los materiale de construcción en Bogotá ( Conclu ión ) 
(J951 e 1953 = 100) 
Periodo 
1967 Promedio ..... .. 
1968 Promedio ..... .. 
1969 P romedio ...... . 
1970 Promedio ..... .. 
1971 Promed io ...... . 
1968 Marzo ......... .. 
Jun io .......... .. 
epti mbre .. . 
Oicilllllbre .... . 
19fi9 Mnn:o .......... . 
Junio .......... .. 
St>vtlembre .. .. 
Diciembre .... . 
1 !.170 Octubre ........ . 
Noviembre ... .. 
Dkicmbre .... .. 
1971 Enero ........... . 
Febrero ....... .. 
MRI"U) .......... .. 
Abril ........... .. 
Mnyu .. .. ....... .. 
Junio ............ . 
Julio ............. . 
Agosto ........ .. . 
Repti mhre .. .. 
Octubt·e ........ . 
Noviembre ... .. 
Diciembre .... . 
1 !.17:! Enero .......... .. 
Febrero ........ . 
;\1nrzo .......... .. 
P rlodo 
Min ralea no m ct.Allcos y IUil producto!! 
------ ----------------------~------------------------------------------- 1 
Arena de ArenA 
lavada 
llrUP.SR 
Triturado Piedra me- Cemento 
Ye!IO 
de Primera día sons:;a Jrris 
Tubos de 
Ladrillo Ladrillo ares de 
cocido 




























~· .• ¡. 1 
7q!1 1 
1!10 :¡ 













6!!6 . 1:1 
651.2 









































f1Sii . e¡ 
li4 1.ll 
lififi. 2 

















45!i . 6 










































41l2 . ll 
4112.8 
~92 q 












Hierro y articulos mf'tálicoe 
AlambrP Varilla, 
Nll 18 
kg. 'Ton!' lada 
Tubos de Durmien-
Puntillas hlel"l"O ni- tes de 
vanh:ado 8.00 x 0.05 )( 0.05 
400 










4 i2. 9 
472.9 














































6fi4 . S 
7'2i 1 
'!01 9 
Rl n 4 
























48 '1 i 
fi(Jii 6 
iili 1. 7 
lil l 9 
fi·l~ 2 





























7 X O 
7 •ij o 
-;~ n 
-; IJ 
';' .. fl 
;R!I () 
()Ui .[. 









nes de mún de 
6.00 X 0.20 3.00 X 0.026 
X 0.05 X 0.80 
UnldRd Unidnd 
Unidad 


































1967Promcdio ...... . 4ñ7 . 1 ~g2<1 17!12 li48.2 41il1.9 :?•\10 .f0'L2 4fill 4207 3fi7.3 
1968 Pn11nedio...... . fí!if> .7 li2R.3 63~ 4 li!'i9 G 4RR 1 2117 ~ 121!.1 fi.tr , ~i ~ :i 402 2 
1969Promedio ....... iifo'l.l\ l;t!l? f,779 rli'l!l líRRO ?ll<ti 1f)'l.2 C.O!.I IR/i , 1 I R~2 
197() Promedio..... .. r'!l7.fi 70- r :l:l~ ~ f:\4 4 1:2? ') ~12 9 ;;,r;:l" 670 P fiOti 2 612.6 
1971 Promedio..... .. 700 O 698.3 83~.4 622 . 2 665.4 326 . 1 G32.7 766.7 60R.8 611.2 
1968 Ma n:o........... 669. 1 4'1!UI 637 . 0 664 . 9 472.8 244 .6 419.6 52/i.l 44 7.2 880.8 
Junio.... ...... .. 560.5 6i•.).O 681.2 644 .8 481.7 21'i9 . 4 426. r;:n .9 -!57.9 411.9 
Septiembre... ó66.6 657 9 631.2 667 4 f'lL8 21i7.S i27.!l 6111.9 129.3 418.2 
Diciembre...... 600.6 584.7 622.4 661! 6 506.5 261.1 i86.3 6i6.1 482.9 448.9 
1969 Marzo........... . 542.6 616.9 660.4 6fi6.( 61í1. 4 29!!.9 4RII. 1 60!!.1 ~77 .6 443.9 
Junio............ 565.6 613.2 6S~.G 6G6.4 flf'9.4 292 8 475.9 696 . 1! li02. 6 496.8 
Septlt>mbre... 661'i.5 5?8.8 84!l . 8 66!LO 670.2 270 . 9 •P4 2 624 .6 744.() 521.0 
Diciembre...... 660.6 666.9 79 .O 652.2 629 .3 298.8 513.4 1:!18 4 fiOO. 488.8 
1970 Octubre.......... 710.6 715.& 826.11 61~ Ji 61!1.4 3~1! 4 fiil6 3 700 . 2 ~J~.O IH2.0 
Noviembre..... 710.6 746 8 ¡q ::! IU7 :1 63S 4 321i O !i7~ ó 692 2 íOO.R lílíl.4 
Diciembre...... 710 . 6 746 R :ifi? 64:1 ~ 638 7 326 . 0 5i7 . 6 702.9 60 .O 660.7 
1971 Enero.......... .. 6&1i 6 687.0 866.2 627 O !;29.8 :12fí O G33 O 73 4 ii66.2 607.5 
F brero......... 680 6 6jl7.0 768.6 652.2 639.9 31:; . 2 619.3 716 . 1 66 .2 660.7 
~::u·w........... 65il 6 6'i7.7 76 .6 618.R 72ll 7 :!J4 R li21 ll 779. 54:1 660.7 
Abl'il............. 780.7 710.0 803.6 609 2 610.4 344.8 601 7 704 2 62iUi 688.8 
Mayo............. 710.6 ti93 3 56.2 628 . 6 66R q 8!?1 4 6fi~.4 633 4 7f:G . G 6 8 . 8 
Jun io ............. 710 . 6 702.0 847 . 4 fil8.6 666.9 3~1.9 653.9 771.E: &n.4 598. 1 
Julio ............. 690 . 11 7ci36 79.0 liOI.O 668.8 311'i . 2 iiS0.2 791i.7 n-15.6 698. 1 
Agosto........... 726.7 69:! . 6 71i 6 60!1 9 61P . 4 ~22 8 667.~ 774 5 1i08.2 622 . 9 
Septiembre.... 7Ui.ñ 690.5 876.6 612 . !.1 70R 4 32() 2 67~.1 791i.7 GOR.2 614.9 
Octubre....... .. 716.6 (iq4 . 7 876 . 6 61!l . 6 671! 9 :118 6 fi52.2 11 6 fi9~.8 682.2 
Noviembre.... 711í.6 691.6 876 . 6 624.8 !i7R.!l ~2fi. 1 667 . 6 7G3 . 8 608.2 686.6 
Diciembre...... 690.6 710 . 0 876.6 644.0 682.4 322.8 667.9 783 7 614.2 646.3 
1972 Enero............ 715.6 710 o 876.8 644.0 fil\7 1 :H7 . 1i GG7.9 ill9.7 620 . 0 646.3 
Febrero.. ....... 71ií . 6 690 .í !!64.3 7fi5.6 688.~ 316.9 688.8 7<!5.0 608.2 640.2 
----~M~n~r~zo~._ .. _ ... ~ ..~ .. ~ .. --~71~5~·~G ____ ~G~;~~!~~· I: ____ ~!l~7~~·0~---~i~fi6~!l~--~68~8~.~3 ____ ~:~12~l~.!I~--~G~!J~i~.l~~--~~11~.~G~--~fo~,o~'l~.2~--~G~77~·~6 __ , 
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8. 4 Café. Precios medios en el pais y en Nueva York 








corrleote colomblanoe Otros IU&Vetl no lavadoe Rob\lltu (7) Periodo (1) 18) (4) 16) (8) 
Pe1101 por c&rp 1 US eentavoe por libra de &68,o rramoe US$ por de 126 kg. IIIICO de 70 kg. 
1967 Promedio ............. 76U7 u.u 89.84 89.82 88.67 e1.93 
1968 Promedio ............. 889.08 42.60 89.60 87.48 U.0'7 62.36 
1969 Promedio ............. 982.88 44.94 ~.12 40.97 s8.ae 66.27 
1970 Promedio ........... .. l. 803.76 61\ . 66 62.01 ¡;l), o 42.43 R4 . 10 
1971 Promedio ............. l. 244,97 49.02 44 .99 44.69 42.38 71.16 
19 69 1 o trimestre ........ 928,76 42.74 89.07 88.38 33.11 61.86 
20 trlmestr ......... 888,67 40 . 16 86.68 37.28 29.68 68.99 
so trimestre ......... 916,68 42.l!4 37 . 88 89.40 82.99 60 . 49 
40 trimestre ......... 1.196.66 64.63 47.01 48.86 37.70 80.20 
1970 1 o trimestre ....... .. l. 266.00 68.81 62 . 19 62 .90 88 .96 84.56 
20 trimestre ......... 1. S20.00 67 .31 64.83 54.19 42.07 86 .00 
so trimestre ....... .. l. 820.00 66.70 68.76 67.77 42 .78 86.00 
40 trimestre ........ . 1. 820.00 64 . 11 47.26 68.38 41.98 81.86 
1970 Septiembre .......... 1.820.00 66.19 62.63 69.11 42.68 86.00 
Octubre ............. .. 1.820.00 66.34 60.79 69.83 42.71 8'6. 00 
Noviembre ........ . l. 320.00 64.36 46.62 68.66 41.66 84 . 17 
Diciembre ......... . l. 820.00 61.63 44 .8ñ 67.00 41.67 80.00 
1971 Enero ........... ..... l. 320.00 61 .78 46 .60 fi6. 26 42.18 76.00 
}' brero ............... 1.268.00 49.98 44.60 61.81 (2.27 74.20 
Marzo ................. l. 226.00 49.76 46 .01 44.68 42.67 78.00 
Abril ............. ...... 1.226,00 4R. 38 44.88 48.68 42.64 71.66 
Mayo .................. l. 226.00 48. 49 46.19 42.96 42.64 71.20 
Junio ............ ...... 1. 226.00 47.60 46 .46 42 .87 42.37 70.76 
Julio .................... l. 226,00 47 .57 46.03 42.09 42 . 11 69.00 
Ai'osto ................. 1.226.00 48.09 46.69 42.00 42.18 69.00 
ptlembre .......... l. 226.00 47.70 43 .76 41.98 43 . SI 69.00 
Octubre ............... l . 226.00 47.61 42.78 42.50 41.69 69.00 
Noviembre ........ ... l. 281,67 49.18 43. [11 42.66 41.98 69.20 
Dici mbre ............ l. 326,00 62.08 46.30 48.96 42.62 72.00 
1972 Enero .................. 1. 326,00 60.72 44 .93 44 . 42 42 . 17 72.00 
FPbrero ............... 1 :i25.00 49.!12 l!'i. 34 44.!12 12 .22 72.00 
(1) Preelo de compra fijado por la Federación Nacional de Ca-
teteros de Colombia para el "Pergamino tipo Federación". 
(2) Datos de la Oficina Panamericana del Café hasta septiembre 
de 1969 y desde octubr del mismo año de la Organización In-
ternacional del Caté (ICO). (8) Colombian Manms, tipo repre-
sentativo de los A rábicas Suaves Colombianos. ( 4) El Salvador 
Central Standard, Guatemala Prime Washed y México Prime 
Wasbed. (6) Santos 4. (6) Angoln Ambriz 2AA y Uganda 
Natlve St.andard. (7) Operación de venta de divisas al Banco 
de In República, obtenidas por concepto del valor de las expor-
tacion del grano; la tasa de reinte&'ro ea fijada por la Junta 
Mon tarJa. 
8. 5 Indice de precios al por mayor en el comercio de los Estados Unidos (1) 
(1967 = lOO) 
Productos Industriales 
AUmento e 
Indlce Productos Equipo Perfodo elabo- Farm~ Maqui- Minerales 
total &&'ff colas Total Textllet Caucho Metales narla y no me- de tran• 
radoa céuttcoe equipo Wicoe POrte (2) 
---
1961 .................. 94.5 96.8 91.0 94.8 97.7 100.7 99.2 91.9 91.9 97 . 6 
····· 1962 .................. 94 .8 98.0 91.9 94.8 98.6 99.1 98.8 91.2 92.0 97 . 6 .. ... 1968 .................. 94 .5 96.0 92.6 94.7 98.5 97.9 96.8 91.8 92.2 97 . 1 ..... 1964 .................. 94.7 94.6 92.3 96.2 99.2 98.8 96.5 93.8 92.8 9i .3 
····· 
1966 .................. 96.8 98.7 96.5 96.4 99.8 99.0 96 .9 96 .4 98 .9 97.5 .... . 196G .................. 99.8 106.9 101 . 2 98.5 100.1 99.4 97 .8 98.8 96.8 98 .4 ..... 1967 ................... 100. 0 100 .o 100.0 100.0 100 .o 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ... .. 
1968 ................... 102.6 102.6 102.2 102.6 108.7 99.8 103 •• 102.6 108.2 103.7 i67: 7 1969 ................... 106.6 109.1 107.8 106 . o 106.0 99.9 106.6 108 .6 106.6 107 .7 
1970 ................... 110.4 111.0 112.0 110 .0 107.2 102.2 108.6 116.7 111.4 113 .3 104 .6 
1no Agosto ........ 110.6 108 .6 112.9 110.2 107.4 102.7 109.7 117.5 111.e 113.6 108.8 
epticmbre. 111.0 112.1 113 .0 110 .4 107 .ó 102.6 109 . 4 117.4 112.1 118.8 1o8. e Octubre ...... 111.0 107.8 111.8 111.8 107 .3 108 .o 109.5 117.7 112.7 114.2 108.2 Noviembre. 110 .9 107 .o 111 .7 111.8 107.1 103.8 109.1 11 G .8 118.1 114.6 108.6 
Diciembre. .. 111.0 107.1 110.7 111.7 106.7 108.8 109.4 116.2 118.8 116.1 108.9 
1971 Enero ......... 111.8 108.9 111.8 112.2 106.9 103.8 108.4 116.5 114.2 118.8 109.5 Febrero ...... 112 . 8 11 3. 9 113 . 8 112.6 106 .7 104.2 109 . 1 116 . 4 114 . G 119.0 109.7 
Mano ......... 118.0 113.0 118.7 112.8 106.9 104.6 109 . 1 116 .6 114 .9 120 .9 109 .6 
Abril. ......... 118.8 113. o 118.6 113 . S 107.6 104.6 109.0 117.8 116.0 121.6 109 .7 
Mayo .......... 113 .8 114 .o 114 . 5 118 .7 107 . R 104.8 108.7 118 .5 115.3 121.8 109 . 8 
Junio .......... 114 . S 116.0 114.9 11S. 9 108.5 104.4 108 . 7 11R .6 115.6 122.2 110 .0 
Julio ........... 114.6 11S.4 116.0 114.6 11)9 .2 104.4 109.7 119.4 116.7 128.8 110.8 Agosto ...... ~ 114.9 11S.2 116.4 116.] 109 .7 104.8 109.8 121 . 1 116.1 124.2 110.6 
Septiembre. 114.6 110.6 114.6 111l.O 109 .7 104.8 109 .7 121.1 116.0 124.2 109 . 6 
Octubre ...... 114 . 4 111.3 114.1 115 . o 109.6 104.2 109.6 121. o 116.0 124.1 110.7 
Noviembre. 114.6 112.2 114.4 114 !l 109 .8 108.8 109.6 120 .9 116.9 124.0 110.8 
Diciembre ... 1 15 . 4 116.8 lllí .9 11 r. ~ t1 O. B to:u 109 . 4 120 .8 116.2 124.2 112.9 
116.3 117.8 117.2 11 6.9 111.3 
1972 Enero ......... 
103.4 109 .6 121.4 116 .6 124 . 3 113.4 
(1) Datos tomados del "Federal Reserve Bulletln". publicaal6n del Sistema de la Reserva Federal, Wuhln¡ton, D. C. (2) DI-
ciembre de 1968 ::: 100. 
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PHF.CIOS 
H. fl Pr~ ·ios de · lgunos metales preciosos (1) 
(US$ ~·or onza troy• 
Oro PlatA Platino 
----r-· Nueva York 
Periodo Nuevs York Londres (4) Lontlrrs Nuevn York 
-c<iiñPta Ventft ----- --(2) (SI Inicial Final Oferta Demanila Productores Vendedoreu 
-1967 ........................ 
-- - - - 1.64968 l.fi2&8R 109.90 171.1 S 19Gb ......................... 
-- - 39.86 39.8'i 2.14460 2.18917 117.09 25:.26 1969 ........................ ~ 1.30 41.60 41.10 41.08 1.791167 1.80426 128.96 208.19 1971) .................. .. 31i.19 311.41 ~li.!l6 36.94 1.76!121 1 7(,.'!. 132.ñ0 16:\.34 1971 ........................ . 41.10 41,25 41,21 40,81 1,64664 1,53~07 123,5~ 112.67 
1969 1 o trimestre ..... j3,10 48.27 42.69 4.2.69 1.88143 1.90!Ci4 122.60 265.98 2V trimestre .... .. 42.98 43.1-l 42.78 42.74 1.72868 1.74996 122.60 208.79 3Q trimestre ...... 41,48 41.6& "1.26 41.24 1.68667 l. 70244 122.:i0 1C8.67 4o trimestre ...... 87.98 88.18 87,71 87.67 1.8C84S 1. 6309 122.60 174.88 
1970 1 o trlme!ltre ..... . 86.:! 1 3i>,47 3!\.01 31i.01 1 ,88329 1.8770(j 132.50 176,67 20 trimestre ...... SI'..!! O 86,16 3ii.67 36.C.7 1.719M 1.7:!1 61 18:!,60 166,38 J!O trimestre ...... 36.89 :lfi.12 llfi.fi ~ 3G,fi~ 1.76124 I. ':'Ci!lfo7 132.60 146.26 40 trimeAt re ..... . !)" .í 4 :n .91 a; .48 ~7 .47 1.713-!1 1.7141!1 13:! iiO 1 :!6.06 
1 !liO Agosto .............. 3Ci.66 86.90 36.S8 36.38 1.í9í66 l. 79279 132.60 HUO ~t'tlticmbn ...... S6.1fi sr .;.¡ 31;.2o 36.19 1,R0073 1. co4-7 132,60 141.13 Ot'tubrc ............ ::7.~0 37 ,!Ir 8~ .ñ6 37.62 1,7 Ji\26 1.7íolíf. 13:.!.60 11!1.63 Novicmh r•• ....... ·:- .í 1 S7.1!9 37. 1j; 37.44 1.7 •i<!23 1.71í877 132.60 121.90 Diciembre ..... ... 37 o 7:t 37.88 37.43 37.41 1.C3277 l .ll:lO:n 132,50 121.63 
1971 Enero .............. 88. 16 38.82 87.87 87.87 1,6:3668 1.63460 131.2[i 120.1 S Fehrl'ro ............ 39.08 S9.18 88.71 88.74 l.lí9492 l.fí9640 126.2(í 107.60 Marzo .............. ::9.16 3!l.32 !1 .96 38.87 1.66669 l. litiO IR 122.60 107.90 Al ·rll ................ ~!!.~9 39.46 39.00 39.01 1.72418 1.72039 122.1í0 108.60 Mayo ................ 40.82 40.97 ~o . 19 40.ñ2 I.Gii496 l .li611 R 122,f.l) !OB.PO 
.Junio ................ 40.'10 40.56 40.1 o 40,1 o 1.6061i9 l.liO:l48 122.50 lll.fiO Julio ................. 41.28 41 .43 4o.98 40.95 1.57668 1.67246 122.60 116.38 Ago'lto .............. 43.02 43.13 ~ 2.72 42.í3 1,5R20fi 
--
122,60 118.80 S 11tiembre ...... 42.36 42,48 41.!1!! 42.02 1,48390 l,i!lj(i(l 122,60 liG.C7 Octuhr!' ............ 42,79 42.9 li 42.~ ~ 42,fi0 1.33101 1,82492 122.60 116. :!6 Novi mhre ........ 43.13 43.27 4:!. "4 42,<;6 1.31 809 1.3 1 06. 122 50 108.70 Diciembrl' ........ 4:i,78 43,!!3 ·1::.4G .t3,48 1.3!!0 16 1.3'1/i 3 122,ú0 11 :!,00 
1972 Enero ............... lli.Oii 46.20 41í.61 45.7') 1,1730!i 1.11i2!lR 114,'ili 10:l .r.7 
( L) Informución tomada del "M tala Week", publicuclón de 
McGmw lrill ue Nueva York. (2) Informes de Hnndy & Har- mnn. (3) Infor·mes de Engelhard. (4} 0.999 de fino. 
( . 7 Precios de tros metal e en N u e va York ( 1) 
('lc;S¡ 
Aluminio Antimonio roh:-t :Cstaño MAf(OCIIiO NfQUI'I lomo Zinc ll':curin 
----
Periodo Entregado RMM-a Refinado N. Y. en Lingotes Foh N. Y. P. W. Eaat 
srranel para pleoz.a.s común St. Loulll N. Y. U. S. exportación 
-
Libra de 4ii!I.G gramo!! FriW'o 
--- ------- --- -- - --
19G7 ....................... O.~>fiOOO 0.44000 0.47192 1.63484 0.3626() 0.877"14 0.14000 0.18843 489.356 
1968 ....................... o 'l~[i 3 O.HOOO 0.602(14 1.4 161 0.86260 0.94071 0.18212 0.1351)0 53Íl,651i 
191l!l .................... .. 0.27176 0.66700 0.61969 1.644!18 11.85260 1.06000 0.14696 0.14t00 606.04S 
1970 ....................... ll.2S7 111 1.411\40 rl.fi·-oo 1.742tlli O.llfi?.ñO 1.29080 o.u;r.¡ll o 1 fi:l11l 1117 .71\!l 
1971 ....................... 1),29000 O.G!l300 O.ú 1433 1.67348 0.3621í0 1,33000 0,13800 0,16128 292 ,413 
1969 1 o trlmestt·~:: .... 0.2R818 0.46000 0.5'!986 1.61261 0.862fi0 1.08000 0.18806 0.18947 628.640 
29 trim stre .... 0.2i0(l0 O.lí04!4 0.58949 1.671i20 0.86260 1.08000 0.1461!9 0.14386 604.01\:1 
S9 trimestre .... 0.270'00 O.li633S 0,66068 1.641)88 0.86260 1.08000 0,154112 o.ug19 491.884 
49 trimestre .... 0.27884 o. 70984 0.69651 1.74654 0.3621i0 1.12667 0.1670ii 0,161100 405.68(, 
1970 19 trimestre ..... 0,28000 1.28429 O.llfi041 1.77863 0,36261) 1.28000 O.IRiiOO 0.11í600 46~.246 
29 trim stre .... 0.21lñM 1.7t:OOO o li'16fl7 1.78241 0,36260 1.2<!000 0.1fili00 0,1/iGOO 440,121 
89 trimestre ..... 0."'.)000 1.62983 n.fi!to;no 1.71:}13 0.31í2fi0 1.28000 0.11\098 0.16277 872,87:' 
4 9 trimeAtM! .... 0.:!~000 1.04 242 r'l,ó.~ñli7 1.69918 0,3fi21i0 1.3231 ~ 0.14:l79 0.1 '\000 1149,837 
1970 Agosto ............ 1),29000 1.702 6 0.50600 1. 74429 0.86.?.50 1.28000 0.161)95 0.15388 368.476 
Repti<'mbre ...... 0,29000 1.42!381 0,69600 l. 74788 0,36Z60 1.28000 0.14618 0.16000 351,011! 
Octubre ........... 0.29000 1,20727 0,68/iOO 1.78625 0,8fi260 1,30966 0.14500 0.16000 841.591 
Noviembre ..... . 0.?.9000 0.96000 O,lifiGOO 1.72250 0.362/iO 1.83000 0.14600 0,15000 868,421 
Diciembre ....... 0,29000 0.96000 0.62600 1.63864 0.86260 1,83000 0.14136 0,16000 364.600 
1971 Enero ............. 0.29000 0.96000 0,61026 1.61638 0.86260 1.33000 0.13600 O,H)OOO 349.1100 
Febrero ........... 0.29000 0.96000 0.49850 1.62882 0.86260 1.83000 0.13600 0.16000 348.268 
MRrzo ............. 0.29000 O.R0478 Cl.fíOOSO 1.669fi7 o.~62fíO 1.33000 o. 13ñ00 0.16068 328.261 
Abril ............ . 0.29000 0,79000 (l,ii2330 1.68976 0.3fi21i0 1.33000 0.13300 0,16600 309.962 
Mayo ............... 0.29000 0,68650 0.62216 1.66026 O,SR2ñO 1.33000 0.131!00 0.1677/í 2 1.500 
Junio ............. . 0.29000 Q.fi8000 0,()2215 1.644i7 0.36260 1.33000 0.13446 0,16000 266,227 
Julio ............... 0.29000 0,68fi71 -- 1.66117 0.86260 1.38000 0,14184 0.16190 297.952 
Agosto ............ 0.29000 O,G7000 O.li2''7i 1.660'i4 0.36~50 1.33000 0.13!118 0.17000 2 G.13fi 
Septiembre ..... 0.29000 0.67000 O.li221:1 1.67280 0,36260 1.33000 0.1391 f1 0.17000 283,096 
Octubre ........... 0,29000 O.ú70QO O.li~~1 r, 1.6ifi97 0.36250 1,33000 0,14161 0,17000 271.860 
Noviembre ...... 0,29000 0,67000 O.fí 1 r;:•" 
\ 
1.763 8 0,36260 1.33000 O,H077 0,17000 258,750 
Diciembre ....... 1),29000 0,67000 0,49G9!1 1.74367 0.362!)0 
1 
1,33000 0.14022 0.17000 230,238 
1972 Enero ............. 0.29000 0.57000 0.4nr.ro'1 1.71 ~111 0.37250 1.~3000 0.14000 0.17000 21 !l.238 
( 1} Información tomada del "Metal e Week", publicación de McGraw Hill de Nueva York. 
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